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Для повышения стойкости шлаковых чаш мартеновского 
цеха, которые эксплуатируются в жестких условиях, было предложено 
усиление верхнего торца чаши в виде круга ø 70 мм из стали 
повышенной прочности  ( ст.45), приваренного к верхнему торцу чаши 
через промежуточную пластину из хорошо свариваемой стали (патент 
Украины на полезную модель № 36657). После первого года 
эксплуатации усиленных чаш мартеновского цеха по данному патенту, 
был получен годовой экономический эффект в размере 90 тыс. грн. 
После второго года – 780 тыс. грн. Такой результат получен при 
расчете эффекта по13 чашам, стойкость которых превысила 8 месяцев     
( 8 мес. - стойкость чаш без усиления). Предполагается, что стойкость 
чаш увеличится в три раза и эффект за третий год внедрения составит 
1,2 - 1,5 млн. грн.   
Рамы завалочных окон мартеновских печей также 
достаточно быстро выходят из строя, главным образом из – за 
нарушения герметичности в местах приварки анкеров к передней и 
задней стенкам рамы. Для решения этой проблемы было предложено 
заменить сверление отверстий, установку анкеров из круга диаметром 
36 мм и обварку анкеров на выполнение прорезей в передней стенке 
рамы и установку ребер ,привариваемых к задней стенке ( тавровое 
соединение) и обвариваемых в прорезях. Получен патент Украины № 
31797 « Рама завалочного окна нагревательного агрегата», авторы 
Коломийцев Е.В. и др. Экономический эффект за два года 
использования патента составил 215 тыс. грн. Эффект мог быть в два 
раза больше, если бы вода, подаваемая для охлаждения рам, заслонок 
и других элементов мартеновских печей проходила бы необходимую 
очистку. 
Летом прошлого года получен патент Украины № 58179 от 
11 апреля 2011г. « Пятовая балка нагревательного агрегата», в котором 
использовано решение, аналогичное патенту № 31797. В январе –  
феврале  2012г. изготовлена первая партия пятовых балок нового типа 
в количестве 12 шт. 12 марта 2012г. 6 шт. поставлены на печь №5, 
(начало внедрения патента). Ожидаемый годовой эффект оценивается 
в 250 - 300 тыс. грн. 
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